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－114 （     ）－
発の売買契約の内容は一般的にシンプルである 1。後者のような契約には，裏面














































































































－118 （     ）－
事項であると理解されている 9。したがって，そのような契約においては，当事













ている。CISG-AC意見第 13 号 10 は「CISGのもとでの約款の組入れ」をテーマ
9　Ingeborg Schwenzer (ed.), Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG) (4th ed. 2016), Introduction to Arts. 14-24, para. 5 [Ulrich G. Schroeter]; 
Ulrich Magnus, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), 2018, Art. 14, 
Rn. 41; Stefan Kröll/Loukas Mistelis/Pilar Perales Viscasillas (eds.), UN convention 
on contracts for the international sale of goods (CISG) (2nd ed. 2018), Art. 14, para. 38 
[Ferrari]. See also UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, 2016 Edition, Part two: Formation of the 
contract, Incorporating standard terms, para. 11. 後述するCISG-AC意見第13号のブラッ
クレター・ルール§1も参照。
10　CISG-AC Opinion No. 13 Inclusion of Standard Terms under the CISG, Rapporteur: 
Professor Sieg Eiselen, College of Law, University of South Africa, Pretoria, South 
Africa. Adopted by the CISG Advisory Council following its 17 th meeting, in Villanova, 
Pennsylvania, USA, on 20 January 2013.
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12　See Schwenzer (ed.), supra note 9, Art. 14, para. 43 [Schroeter].
13　e.g. Trib com Nivelles, 19 September 1995, CISG-online 366; LG Heilbronn, 15 
September 1997, CISG-online 562; LG Coburg, 12 December 2006, CISG-online 1447; 
Wolfgang Siebert [Hrsg.], Soergel Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen (BGB), Band 13, 13. Auﬂ. (2000), Art. 14, Rn. 10 
[Alexander Lüderitz/Anja Fenge].
14　e.g. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 16 October 2001, CISG-online 816; OLG Koblenz 
4 October 2002, CISG-online 716; Supr Ct BC, 21 August 2003, CISG-online 1017; LG 
Trier, 8 January 2004, CISG-online 910; OGer Bern, 19 May 2008, CISG-online 1738; 
Gerechtshof Den Haag, 22 April 2014, CISG-online 2515; Peter Schlechtriem/Ulrich 
G. Schroeter, Internationales UN-Kaufrecht: ein Studien- und Erläuterungsbuch zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG), 6. Auﬂ. (2016), Rn. 165, 254 et seq.; Harm Peter Westermann [Hrsg.], 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 7. Auﬂ. (2016), Art. 14 
CISG, Rn. 29 [Peter Gruber]; Joseph Lookofsky, Understanding the CISG (5th ed. 2017), 
§7.2; Franco Ferrari et al., Internationales Vertragsrecht Rom I-VO・CISG・CMR・
FactÜ: Kommentar, 3. Auﬂ. (2018), Vor Art. 14-24 CISG, Rn. 28 [Peter Mankowski].
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挙げられている 17。フランスのパリ控訴院で審理された Isea事件 18 では，厳格
なアプローチが採られ，契約書の表面に約款組入れ条項がないことから，裏面
の約款には何らの法的効力が認められないと判断された。それに対し，アメリ







15　BGH, 31 October 2001, CISG-online 617.
16　e.g. Trib Robereto, 24 August 2006, CISG-online 1374; Trib Rovereto, 21 November 
2007, CISG-online 1590; RB Utrecht, 21 January 2009, CISG-online 1814; RB Rotterdam, 
25 February 2009, CISG-online 1812; Gerechtshof Den Haag, 22 April 2014, CISG-online 
2515; RB Gelderland, 30 July 2014, CISG-online 2541; OGer Bern, 19 May 2008, CISG-




18　CA Paris, 13 December 1995, CISG-online 312.
19　ED Cal, 21 January 2010, CISG-online 2089.
20　CISG-AC Opinion  No. 13, Comments, para. 3.2.
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21　CISG-AC Opinion  No. 13, Comments, paras. 3.3-3.5. See Schwenzer (ed.), supra note 9, 
Art. 14, paras. 55-57 [Schroeter].
22　CISG-AC Opinion  No. 13, Comments, paras. 6.1-6.2.
23　この見解は，たとえば，当事者の意思解釈により，両当事者が（黙示的に）第19条の適
用を排除した（CISG第6条）と認定することにより，とることができる。See Schwenzer 
(ed.), supra note 9, Art. 19, paras. 41-46 [Schroeter].
24　CISG-AC Opinion  No. 13, Comments, para. 10.6. See John O. Honnold, Uniform law 
for international sales under the 1980 United Nations convention (4th ed. 2009), §170.3; 
Schwenzer (ed.), supra note 9, Art. 19, para. 35 [Schroeter].
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して，2008 年６月 17 日に採択された。ローマⅠ規則によれば，準拠法選択合
意の存在及び有効性は，同規則第 10 条，第 11 条及び第 13 条の規定に従い判









34　Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 
2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16.
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35　Ulrich Magnus/Peter Mankowski (eds.), Rome I Regulation (2017), Art. 10, para. 28 [Bea 
Verschraegen]; Ferrari et al., supra note 14, Art. 10 Rom-I, para. 40 [Ferrari].
36　Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts （“Hague 
Principles”）, adopted on 19 March 2015. 紹介について，西谷祐子「国際商事契約の準拠法
選択に関するハーグ原則」NBL1072号（2016年）23頁。
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38　Hague Principles, Commentary,  Illustration 6-1.
39　その理由は，ハーグ原則の目的が当事者自治の促進にあること，客観的連結に関する各国
の法制が区々に分かれており，短期間にコンセンサスに至るのが難しいと判断されたことに
ある（Hague Principles, Commentary, para. I.14.）。
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規定（第 14 条～第 24 条）に従い判断され，当事者の意思解釈は，第８条に
従ってなされる 42。その理由としては，CISGがその適用範囲を自律的に決定し
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Schwenzer (ed.), supra note 9, Art. 6, para. 4 [Schwenzer/ Hachem]; Magnus, supra note 9, 
Art. 6, Rn. 11, 20.
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る 43。また，後述の契約準拠法説をとると，CISGの適用排除を統一的に解釈す
る可能性を捨て去ってしまい，CISGの性格に反することになってしまうこと
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note 9, Art. 6, Rn. 11.
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